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En la situación actual de Financiera confianza es una entidad dedicada al rubro 
de las microfianzas, dicha agencia la cual está siendo participe de mi investigación 
está ubicada en la provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca. 
La presente investigación tiene como objetivo, “Determinar la relación de la 
evaluación crediticia y el nivel de la morosidad en Financiera Confianza Agencia 
San Marcos, periodo 2017.” 
Para realizar este trabajo de investigación, se aplicó el método descriptivo, una 
investigación en donde permite señalar las características de las variables objeto 
de estudio, recopilando datos para luego ser procesados para nuestro análisis. 
Los resultados indicaron que al implementar dichas herramientas se obtuvo los 
siguientes resultados con respecto a las dimensiones a investigar. 
En las variables de estudio hay mucha correlación con indicares positivos, donde 
muestra que la evaluación crediticia y tiene mucha relación con el nivel de 
morosidad. Reflejándose en sus indicadores. 
Si bien la empresa sigue manteniendo sus indicadores sólidos, es importante que 
dichas mejoras se sostengan a lo largo del tiempo y que sus objetivos los tengan 
claros en bien del colaborar y empresa y seguir sumando beneficios. 
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